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Bibliographie générale
Jean-François Bert
1 Cette bibliographie recense les ouvrages et  les articles importants sur les travaux de
Michel Foucault, de 1984 à 2004. Pour faciliter la lecture, nous avons fait précéder d’un
signe  tous  les  textes  de  langue  française.  Une  bibliographie  annotée  existe  pour  les
travaux antérieurs à 1984 (Michael CLARK, Michel Foucault. An Annotated Bibliography, Tool
Kit for a New Age, Garland Publishing, 1983).
2 Ouvrages de Michel Foucault
3 Maladie mentale et personnalité, Paris, PUF, coll. « Épiméthée », 1954. Réédité en 1962 sous
le titre Maladie mentale et psychologie.
4 Folie et déraison, histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Plon, coll. « Civilisations d’hier et
d’aujourd’hui », 1961. Réédité en 1972, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires ».
5 Naissance de la clinique, une archéologie du regard médical, Paris, PUF, 1963.
6 Raymond Roussel, Paris, Gallimard, 1963.
7 Les  Mots  et  les  Choses. Une  archéologie  des  sciences  humaines,  Paris,  Gallimard,  coll.
« Bibliothèque des sciences humaines », 1966. 
8 L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.
9 L’Ordre du discours, Leçon inaugurale du Collège de France, Paris, Gallimard, 1971.
10 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère… Un cas de parricide au XIXe
siècle, présenté par Michel Foucault, Paris, Gallimard, 1973. 
11 Surveiller  et  punir. Naissance  de  la  prison,  Paris,  Gallimard,  coll.  « Bibliothèque  des
histoires », 1975. 
12 Histoire de la sexualité. Tome I : La volonté de savoir, Gallimard, 1976.
13 Herculine Barbin dite Alexina B, présenté par Michel Foucault, Gallimard, Paris, 1978.
14 Le  Désordre  des  familles.  Lettres  de  cachet  des  archives  de  la  Bastille  au  XVIIIe siècle ,  en
collaboration avec Arlette FARGE, Julliard/Gallimard, coll. « Archives », 1982.
15 Histoire de la sexualité, II : L’usage des plaisirs, Paris, Gallimard, 1984.
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16 Histoire de la sexualité, III : Le souci de soi, Paris, Gallimard, 1984.
17 La  Conférence  sur  Manet,  suivi  de Michel  Foucault,  un  regard,  sous  la  direction  de
Maryvonne SAISON, Paris, Seuil, 2004.
18 Cours au collège de France :
19 « Il faut défendre la société », Cours au Collège de France (1975-1976), Paris, Gallimard, 1997.
20 « Les anormaux », cours au Collège de France (1974-1975), Paris, Gallimard, 2000.
21 « Herméneutique du sujet », cours au Collège de France (1981-1982), Gallimard, Paris, 2001.
22 « Le pouvoir psychiatrique », Cours au Collège de France (1973-1974), Gallimard, Paris, 2003.
23 À paraître en 2004 :
24 « Naissance de la biopolitique » (1977-1978) et « Sécurité, territoire, population » (1978-1979).
25 Dits et écrits 1954-1988. Édition établie sous la direction de Daniel Defert et François Ewald
avec la collaboration de Jaques Lagrange. Tome I. 1954-1969. Tome II. 1970-1975. Tome III.
1976-1979. Tome IV. 1980-1988, Paris,  Gallimard, 1994. Rééd. Tome I et Tome II,  Paris
Gallimard, Quarto, 2001.
26 Réédition :
27 Michel Foucault, Blandine BARRET KRIEGEL, Anna THALAMY, Bruno FORTIER, Les Machines à
guérir, Paris, Mardaga, coll. « Architectures », 1995.
28 Biographie
29 * Jeannette COLOMBEL, Michel Foucault, Paris, Odile Jacob, 1994, 296 p. 
30 * Didier ÉRIBON, Michel Foucault : 1926-1984, Paris, LGF, 1991, 409 p. 
31 * Didier ÉRIBON, Michel Foucault et ses contemporains, Paris, Fayard, 1994, 366 p.
32 * Frédéric GROS, Michel Foucault, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1996, 128 p.
33 * David MACEY, The Lives of Michel Foucault, 1993, (trad. de Pierre Emmanuel Dauzat, Michel
Foucault, Paris, Gallimard, 1994, 577 p). 
34 * James MILLER, La Passion Michel Foucault, Paris, Plon, 1993. 
35 Numéros spéciaux de revues
36 * Archives de philosophie, « Foucault et la subjectivité », avril-juin 2002.
37 * Anthropologie et sociétés, « Savoirs et gouvernementalité », 1996, n° 20/1.
38 * Cités, « Michel Foucault de la guerre des races au biopouvoir », 2000, n° 2. 
39 * Critique, « Michel Foucault du monde entier », 1986, n° 471-472.
40 * Critique, « Leçons de Foucault », mai 2002, n° 660.
41 Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1990, n° 38.
42 * La Revue des revues, « Michel Foucault en revues », 2001, n° 30.
43 * Le Débat, « Michel Foucault », septembre/novembre 1986, n° 41.
44 * Le Débat, « Lire Pierre Rivière », septembre-octobre 1991, n° 66.
45 * Multitudes, « Biopolitique et biopouvoir », mars 2000, n° 1.
46 Philosophy Today, “A Foucault symposium”, 1998, volume 42, p. 40-95.
47 Political Theory, “Foucaultian Politics (Symposium)”, 1987, n° 15, p. 5-80.
48 * Raisons politiques, « Le corps du libéralisme, volume 2 », novembre 2003, n° 12.
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49 * Revue Internationale de Philosophie, 1991, n° 44.
50 * Sciences humaines, « Comprendre Michel Foucault », 1994, n° 44. 
51 * Sociétés et représentations, « Michel Foucault, Surveiller et punir vingt ans après », 1995, n
° 3.
52 * Le Magazine littéraire, « Foucault aujourd’hui », octobre 1994, n° 325.
53 Actes de colloque et collectifs
54 * ABCdaire Michel Foucault, Éditions Sils Maria, 2004.
55 * Actes – Les cahiers d’actions juridiques n° 54, « La gouvernementalité. Foucault hors les
murs », été 1986, 90 p.
56 Jonathan ARAC, After Foucault : Humanistic Knowledge, Rutgers University Press, Postmodern
Challenges, 1991, 208 p.
57 Jack Z. BRATICH, Foucault, Cultural Studies, and Governmentality, Albany, State university
of New York Press, 2003, 369 p.
58 * Philippe ARTIÈRES et Emmanuel DA SILVA, Michel Foucault et la médecine. Lectures et usages,
Paris, Kimé, 2003, 333 p.
59 *  Alain BROSSAT  (dir.),  Michel  Foucault.  Les  jeux de la  vérité  et  du pouvoir,  Nancy,  Presse
universitaire de Nancy, « Études transeuropéennes », 1994, 224 p.
60 *  David COUZENS-HOY ,  Foucault,  lectures  critiques :  Foucault  en Amérique,  Paris,  De Boeck-
Wesmach, coll. « Le point philosophique », 1990, 292 p.
61 * Lucio D’ALESSANDRO et Adolfo MARINO, Michel Foucault, trajectoires au cœur du présent, Paris,
L’harmattan, 1998, 318 p.
62 * Emmanuel  DA  SILVA ,  Lecture de Michel  Foucault.  2,  Foucault  et  la philosophie,  Lyon, ENS
Éditions, 2003, 138 p.
63 * Didier  ERIBON ,  L’Infréquentable  Michel  Foucault.  Renouveaux  de  la  pensée  critique,  Paris,
Édition EPEL, 2001, 195 p.
64 * Dominique  FRANCHE ,  Sabine PROKHORIS ,Yves ROUSSEL  (dir.), Au risque de Foucault,  Paris,
Édition du centre Pompidou, 1997, 255 p.
65 Mike GANE, Terry JOHNSON, Foucault’s New Domains, London/New York, Routledge, 1993,
223 p.
66 * Luce GIARD (dir.), Michel Foucault. Lire l’œuvre, Grenoble, Million, 1992, 226 p.
67 * Frédéric  GROS , Le Courage de la vérité, Paris, PUF, coll. « Débats philosophiques », 2002,
165 p.
68 * Frédéric GROS et Carlos LÉVY, Foucault et la philosophie antique, Paris, Kimé, 2003.
69 * Thierry LENAIN, L’Image : Deleuze, Foucault, Lyotard, Paris, Vrin, 1997.
70 Moya LLOYD  et Andrew  THACKER ,  The Impact of  Michel  Foucault on the Social  Sciences and
Humanities, London, Mac Millan/St Martin Press, 1997, 184 p.
71 * Michel Foucault : une histoire de la vérité/conception graphique, Paris, Syros, 1985. 
72 * Michel Foucault philosophe, rencontre internationale de Paris, 9-11 janvier 1988, Paris, Seuil,
1989, 416 p.
73 * Pierre-François MOREAU , Lectures de Michel Foucault. 3, Sur les Dits et écrits, Lyon, ENS
Éditions, 2003, 104 p.
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74 * Penser la folie, essais sur Michel Foucault, Paris, Gallilée, coll. « Débats », 1992, 195 p. 
75 Clare O’FARREL , Foucault and the Legacy, Brisbane, Quennsland University of Technology,
1997, 792 p.
76 Aldo ROVATTI, Effeto Foucault, Milan, Feltrinelli, 1986, 215 p.
77 Duccio TROMBADORI ,  Colloqui  con  Foucault:  pensieri,  opere,  omissioni  dell’ultimo  “maître  à
penser”, Rome, Castelvecchi, 1999, 125 p.
78 * Jean-Claude ZANCARINI, Lectures de Michel Foucault, à propos de « Il faut défendre la société »,
Lyon, ENS Éditions, 2001, 118 p.
79 Commentaires
80 * Jean-Marie AUZIAS, Michel Foucault, Lyon, La Manufacture, 1986, 249 p. 
81 Francesco BARANI, Michel Foucault : diritto, potere, folia, Pisa, ETS, 2000, 197 p.
82 Philip BARKER, Michel Foucault. An Introduction, Edinburgh, University Press, 1998, 160 p.
83 * Pierre BILLOUET, Foucault, Paris, Les Belles lettres, coll. « Figures du savoir », 1999, 224 p.
84 * Maurice BLANCHOT, Michel Foucault tel que je l’imagine, Paris, Fata Morgana, 1986, 67 p.
85 * Guy BOUCHARD, « Michel Foucault : unité ou dispersion de l’œuvre ? », Laval théologique et
politique, vol. 59, n° 3, 2003.
86 * François BOULLANT, Foucault et les prisons, Paris, PUF, coll. « Philosophie », 2003, 127 p.
87 Stefano CATUCCI, Introduzione a Foucault, Rome, GLF Editori Laterza, 2000, 197 p.
88 * Said CHEBILI, Figures de l’animalité dans l’œuvre de Michel Foucault, Paris, L’Harmattan, coll.
« Ouvertures philosophiques », 1999, 156 p. 
89 * François CUSSET, French Theory. Foucault Derrida, et cie et les mutations de la vie intellectuelle
aux États-Unis, Paris, La Découverte, 2003, 367 p.
90 * Michel DE CERTEAU, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Paris, Gallimard, 1987.
91 * Gilles DELEUZE, Foucault, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1986, 141 p.
92 * Gilles DELEUZE, Pourparlers 1972-1990, Paris, Minuit, 1996, 249 p.
93 * Olivier DEKENS, L’Épaisseur humaine, Paris, Kimé, 2000, 96 p.
94 * Hubert  DREYFUS ,  Paul RABINOW ,  Michel  Foucault.  Un  parcours  philosophique,  au-delà  de
l’objectivité et de la subjectivité, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1984, 366 p.
95 * François DOSSE, Histoire du structuralisme, tome I et II, Paris, La Découverte, 1992, 427 p.
96 Lydia Alix ELLINGHEM, Foucault for beginners, London, Airlift Book, co.
97 * Franck  ÉVRARD,  Michel Foucault et l’histoire du sujet en occident, Paris, Bertrand Lacoste,
1995, 128 p.
98 James FAUBINON, Allen LANE, The Essential Works of Michel Foucault. Vol. 2: Aesthetics: Method
and Epistemology, Edited by The Penguin Press, 1998. 
99 * France  FORTIER ,  Les Stratégies textuelles de Michel Foucault,  Canada, Nuit Blanche, 1999,
318 p.
100 * Manfred FRANCK, Qu’est-ce que le néo-structuralisme ?, Paris, Cerf, 1989, 337 p. 
101 * Frédéric GROS, Foucault et la folie, Paris, PUF, coll. « Philosophie », 1997, 126 p.
102 Gary GUTTTING ,  The Cambridge Companion to  Foucault,  Cambridge,  Cambridge University
Press, 1994, 360 p.
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103 * David HALPERIN, Saint Foucault, Paris, Édition Épel, 2000, 159 p.
104 * Béatrice HAN, L’Ontologie manquée de Michel Foucault, entre l’historique et le transcendantal,
Grenoble, Million, coll. « Krisis », 1998, 328 p.
105 * Angèle  KREMER-MARIETTI ,  Michel  Foucault :  archéologie  et  généalogie,  Librairie  générale
française, coll. « Biblio essais », 1985, 249 p.
106 Gavin KENDALL & Gary WICKHAM, Using Foucault’s Methods, London, Sage, 1999, 176 p.
107 Lois MCNAY, Foucault: A Critical Introduction, Cambridge, Polity Press, 1996, 195 p.
108 * José-Guilherme MERQUIOR, Foucault ou le nihilisme de la chaire, Paris, PUF, 1986, 203 p.
109 * Jean-Claude MONOD , La Police des conduites, Paris, Michalon, « Le Bien commun », 1997,
128 p.
110 Michael PAYNE ,  Reading  Theory:  An  Introduction  to  Lacan,  Derrida,  and  Kristeva,  Oxford,
Blackwell, 1993.
111 Paul RABINOW, Allen LANE, The Essential Works of Michel Foucault. Vol. 1: Ethics: Subjectivity and
Truth, The Penguin Press, 1997.
112 The Essential Works of Foucault, 1954-1984, Vol. 3 : Power, The New Press, 2000.
113 * John RAJCHMAN, Érotique de la vérité. Foucault, Lacan et la question de l’éthique, Paris, PUF,
coll. « Pratiques théoriques », 1994, 195 p.
114 * Judith REVEL , Le Vocabulaire de Foucault, Paris, Ellipses, coll. « Vocabulaire de… », 2002,
68 p.
115 * Salah RIZA , Michel Foucault : de l’archiviste au militant, Paris, Éd. Josette Lyon, coll. « Les
maîtres à penser du XXe siècle », 1997, 160 p.
116 * Alan SHERIDAN, Discours, sexualité, et pouvoir : initiation à Michel Foucault (trad. de l’anglais
et présenté par Philip Miller), Bruxelles, Mardaga, 1985, 266 p.
117 Paul STRATHERN, Foucault in 90 Minutes, Natl Book Network, 2000.
118 * Jean  ZOUNGRANA ,  Michel  Foucault,  un  parcours  croisé :  Lévi-Strauss,  Heidegger,  Paris,
L’Harmattan, 1998, 323 p.
119 Principaux usages
120 La question du sujet
121 Philip BARKER, Michel Foucault : subversions of the subject, New York, Harvester Wheatsheaf,
1993.
122 Stefano BERNI , Soggeti al potere : per una genealogica del pensiero di Michel Foucault, Milan,
Mimesis, 1998, 113 p.
123 Deborah COOK , The Subject Finds a Voice : Foucault’s Turn Toward Subjectivity, New York, P.
Lang, 1992.
124 * Georges COTTIER, « La mort de l’homme : une lecture de Michel Foucault », Revue Thomiste
n° 86, 1986, p. 269-282.
125 Peter DEWS, « The Return of The Subject in Late Foucault », Radical Philosophy n° 51, 1989,
p. 37-41.
126 Claudia DOVOLICH , Singolare e moltepliche : Michel Foucault e la questione des soggeto, Milan,
Angeli, 1999, 188 p.
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127 * Frédéric GROS, « Le Foucault de Deleuze : une fiction métaphysique », Philosophie n° 47,
septembre 1995, p. 53-63.
128 * Frédéric GROS, « Sujet moral et soi éthique chez Michel Foucault », Archives de philosophie,
vol. 65, n° 5, 2002. 
129 * Georges  LEROUX ,  « Le sujet du souci : à propos de l’histoire de la sexualité de Michel
Foucault », Philosophiques n° 14, 1987, p. 5-32.
130 Michael MAHON, Foucault’s Nietzschean Genealogy : Truth, Power, and the Subject, Albany, Suny
Press, 1992.
131 A. W. MCHOUL, Wendy GRACE, A Foucault Primer: Discourse, Power, and the Subject, 1997.
132 Jeremy MOSS, The Later Foucault: Politics and Philosophy, London, Sage, 1998, 201 p.
133 Timothy O’LEARY Foucault and the Art of Ethics, Continuum International Publishing Group,
2003. 
134 * Paul PATTON, « Le sujet de pouvoir chez Foucault », Sociologie et sociétés, vol XXIV, n° 1,
1992, p. 91-101.
135 * Marcel  PIERART ,  « Michel  Foucault  et  la  morale  sexuelle  des  anciens »,  Freiburger
Zeitschrift für Philosophie und Theologie, n° 33, 1986, p. 23-43.
136 John S. RANSOM, Foucault’s Discipline: The Politics of Subjectivity, Duke University Press,
1997, 280 p.
137 * Jerrold SEIGEL, « La mort du sujet : origines d’un thème », Le Débat, n° 58, janv.-fév.
1990, p. 160.
138 Corps et problématiques actuelle
139 Jack  L. AMARIGLIO,  “The  Body,  Economic  Discourse,  and  Power:  An  Economist’s
Introduction to Foucault”, History of Political Economy, vol. 20, 1989, p. 583-613.
140 David ARMSTRONG , “The Subject and The Social in Medicine: An Appreciation of Michel
Foucault”, Sociology and Health and Illness, vol. 7, n° 1, 1985, p. 108-117.
141 * Jean-François BERT, « Mise en scène, mise en image : la représentation du corps dans les
histoires de Michel Foucault », Question de communication, vol. 4, 2003.
142 Judith BUTTLER ,  “Foucault and  The  Paradox  of  The  Bodily  Inscriptions”,  Journal  of
Philosophy n° 86, 1989, p. 601-607.
143 * Pascal DURET et Peggy ROUSSEL, Le Corps et ses sociologies (en particulier le dernier chapitre
intitulé « Corps, savoirs et pouvoirs »), Paris, Nathan, coll. « 128 sociologie », 2003.
144 * Didier FASSIN, Dominique MEMMI, Le Gouvernement des corps, Paris, EHESS, 2004, 269 p. 
145 Bernard FLYNN, “Foucault and the Body Politic”, Man and World, n° 20, 1987, p. 65-84.
146 John Scott GRAY, “Getting beyond homosexuality: Foucault and the gay life”, International
studies in philosophy, vol. 35, n° 1, 2003.
147 Russel KEAT ,  “The Human Body in Social  Theory:  Reich,  Foucault,  and the Repressive
Hypothesis”, Radical Philosophy, n° 42, 1986, p. 24-32.
148 * Jocelyne  LE  BLANC,  L’Archéologie  du savoir  de  Michel  Foucault  pour  penser  le  corps  sexué
autrement, L’Harmattan, Paris, 2004, 269 p.
149 David LEVIN,  “The Body Politic : The embodiment of Praxis in Foucault and Habermas”,
Praxis International n° 9, 1989, p. 112-132.
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150 Colin JONES, Roy PORTER, Reassessing Foucault: Power, Medicine and the Body (Studies in the
History of Medicine), London, Routledge, 1998, 240 p.
151 Ladelle MC WORTHER  Bodies and Pleasures. Foucault and The Politics of Sexual Normalization,
Indiana University Press, 1999, 260 p. 
152 Ladelle MC WORTHER, “Culture or Nature: The Function of The Term Body in The Work of
Michel Foucault”, Journal of philosophy, n° 86, 1989, p. 608-614.
153 * Didier MINEUR, « La discipline des corps singuliers au fondement de l’identité politique. À
partir de Michel Foucault », Idées n°11, Février 2003, p. 47-65
154 Alan PETERSEN, Robin BUNTON, Foucault, Health and Medicine, London, Routledge, 1997, 256 p.
155 * Pierre  RIVARD ,  « Corps,  sexe  et  pouvoir :  pour  une  problématique  foucaldienne  de
l’épidémie du SIDA », Sociologie et sociétés, vol XXIV, n° 1, 1992, p. 123-140.
156 Bryan TURNER, Regulating Bodies Essays in Medical Sociology, London, Routledge, 1992, 280 p.
157 Foucault et la sociologie
158 Steven BEST,  The Politics of Historical Vision: Marx, Foucault, Habermas, New York, Guilford
Press, 1995, 294 p.
159 * Stefan BREUER, « Foucault et l’après Foucault : vers une théorie de la société disciplinaire
», Revue internationale de sciences sociales n° 120, mai 1989, p. 255-268.
160 Adrienne S. CHAMBON, Allan IRVING & Laura EPSTEIN, Reading Foucault for Social Work, New
York, Columbia University Press, 1999, 292 p. 
161 Mark S. CLADIS, Durkheim and Foucault.  Perspectives on Education and Punishment ,  Oxford,
Durkheim Press, 1999.
162 Christopher FALZON ,  Foucault and Social Dialogue: Beyond Fragmentation,  London and New
York, Routledge, 1998, 114 p. 
163 R.  FARDON,  Power  and  Knowledge:  Anthropological  and  Sociological  Approaches,  Edinburgh,
Scottish Academic Press, 1985.
164 P. FITZSIMONS, “Michel Foucault,  regimes of punishment,  and the question of liberty”,
International Journal of the Sociology of Law, 1999, n° 27, (4), p. 379-399.
165 * Remi  LENOIR,  « La notion d’État chez Émile Durkheim et Michel Foucault », Sociétés et
représentation n° 2, avril 1996, p. 252-273.
166 Thomas MCCARTHY , “The Critic of Impure Reason : Foucault and the Franckfurt School”,
Political Theory n° 18, 1990, p. 437-469.
167 J. O’NEIL, “The Disciplinary Society: from Weber to Foucault”, The British Journal of sociology,
1986, Vol. XXXVII, p. 42-60.
168 Kory P. SCHAFF, “Agency and institutional rationality: Foucault’s critique of normativity”,
Philosophy and social criticism, vol. 30, n° 1, 2004.
169 Arpad SZAKOLCZAI ,  Max Weber and Michel  Foucault  Parallel  Life-Works,  London, Routledge
Studies in Social and Political, 1998.
170 Barry SMART, Peter HAMILTON, Michel Foucault (Key sociologists), London, Travistock/Ellis,
1985, 150 p. 
171 Brian TRAINOR ,  Helen JEFFREYS ,  The Human Services "Disciplines” and Social Work: The
Foucault Effect, St-Hyacinthe, Quebec, World Heritage Press, 2003, 184 p.
172 Apport épistémologique
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173 Samantha ASHENDEN & David OWEN, Foucault Contra Habermas, Recasting the Dialogue between
Genealogy and Critical Theory, London, Sage, 1999, 216 p. 
174 * Jean-François  BERT ,  « Foucault, un anthropologue ? », Revue des sciences sociales,  n° 32,
2004, p. 150-155.
175 Jack BRATISCH  &  Jeremy  PACKER ,  Foucault,  Cultural  Studies,  and  Governmentality,  Albany,
Sunny Press, 2003, 369 p.
176 Mark S. CLADIS, Durkheim and Foucault: Perspectives on Education and Punishment, Oxford, coll.
“Durkheim Press”, 1999.
177 * Giordana CHARUTY, « La folie, entre histoire et anthropologie », Terrain n° 8, avril 1987,
p. 77-81.
178 Mitchell DEAN ,  Critical  and  Effective  Histories:  Foucault’s  Methods  and  Historical
Sociology, London/New York, Routledge, 1994, 237 p.
179 Gary GUTTING, Michel Foucault’s Archaeology of Scientific Reason: Science and the History
of Reason, Cambridge University Press, 1989, 320 p.
180 Michael KELLY, Recasting the Foucault/Habermas Debate, Cambridge, MIT Press, 1998, 412 p.
181 * John  WEIGTHMAN , « Pourquoi je n’ai pas compris Foucault », Lettre Internationale, hiver
1989-1990, p. 46-52.
182 Le féminisme et la sexualité
183 Vikki BELL, Interrogating Incest: Feminism, Foucault and the Law, Routledge Sociology of Law
and Crime, 1993, 270 p.
184 * Guy  BOUCHARD , « Foucault, le féminisme et la condition masculine », Laval théologique,
vol. 54, n° 3, octobre 1998, p. 565-577.
185 Irene DIAMOND  & Lee QUINBY, Feminism and Foucault: Reflections on Resistance, Boston,
Northeastern University Press, 1988.
186 Susan  J.  HEKMAN, Feminist  Interpretations  of  Michel  Foucault (re-reading  the  canon),
University Park, The Pennsylvania State University Press, 1996.
187 H. J. David LARMOUR, Paul Allen MILLER and Charles PLATTER, Rethinking Sexuality, Foucault
and the classical antiquity, Princeton University Press, 1998, 258 p. 
188 Moya LLOYD, “The (f)utility of a Feminist Turn to Foucault”, Economy and Society, vol. 22, n
° 4, 1993, p. 437-460.
189 Margaret A. MCLAREN, Feminism, Foucault, and Embodied Subjectivity, University of New
York Press, 2002, 230 p.
190 Lois MCNAY, Foucault and Feminism: Power, Gender and the Self, Cambridge, Polity Press,
1992, 217 p.
191 Lois MC NAY, “The Foucaldian Body and The Exclusion of Experience”, Hypathia, vol. 6, n
° 3, 1991, p. 125-139.
192 Michaela S. OTTO , Women’s Writing and Foucault: Liberating The Self, London, University of
Western Ontarion, 1990, 166 p.
193 Shane PHELAN, “Foucault and feminism”, American Journal of Political Science, vol. 34, n° 2,
1990, p. 421-440.
194 Caroline RAMAZANOGLU ,  Up Against  Foucault:  Explorations  of  Some Tensions  Between
Foucault and Feminism, London and New York, 1991, 271 p. 
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195 * Elspeth  PROBYN ,  « Les usages de la sexualité chez Foucault », Sociologie et sociétés,  vol.
XXIX, n° 1, 1997, p. 21-30.
196 Jana SAWICKI, Disciplining Foucault: Feminism, Power and the Body, Routledge Thinking 
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